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Emploi d'herbicides pour lutter 
contre Striga hermonthica
La lutte contre les Striga 
explore trois voies 
complémentaires : 
la sélection de variétés 
tolérantes, des méthodes 
agronomiques et la 
destruction des parties 
aériennes. Des essais 
de traitements herbicides 
(effectués au Mali) ont 
montré l'intérêt de ces 
produits pour limiter les 
infestations de Striga.
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Q uatre espèces représentent des in fe s ta t io n s  im p o r ­tantes dans les cultures en 
A tr ique  de l 'O ues t : Striga gesne ­
r io id e s  (W il ld .)  Vatke, Striga lutea  
Lour. (syn. Striga asiatica (L.) Kuntze 
var. lu te a  Kuntze), S tr ig a  aspera  
(Willd.) Benth. et Striga hermonthica  
(Del.) Benth. Le cycle de 5. herm on­
th ic a  s 'a r t ic u le  sur deux stades : 
l 'apparition des premières plantules 
après la phase souterraine vers 35-45 
jours après semis, et le début de la 
f lo ra is o n  vers 6 5 -75  jo u rs  après 
semis.
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Figure 1. Les techniques de lutte 
contre Striga.
Techniques de lutte 
contre les Strigo
C om m e moyens de lu tte  ag ron o ­
mique, sont explorés : cultures asso­
ciées et rota tion de cu ltu re  piège, 
date de semis, fertilisation et fumure, 
travail du sol et paillage. Les Striga 
sont d 'autant plus agressifs que les 
cond it ions de cu lture  sont défavo­
rables ; il est donc très im portan t 
d'améliorer la fertilité du sol (niveau 
global de fertilisation, correction de 
l 'a c id ité .. .) ,  plus part icu liè rem en t 
grâce à des apports d'azote.
Par ailleurs, certains moyens de lutte 
agissent d irectem ent sur les Striga  
par destruction des parties aériennes 
( f igu re  1) : a rrach ag e , sa rc lage, 
désherbage chimique. Bien que leur 
nuisibilité se manifeste dès la phase 
souterraine de développem ent, au 
moment de la fixation de la plantule 
sur la plante hôte, il est important de 
détruire les parties aériennes afin de 
limiter la période de concurrence et 
surtout d'empêcher la production de 
semences du parasite. L'arrachage,
le sarclage ou les applications d 'her­
b ic ides  de post- levée perm e tten t 
d 'é lim iner les parties aériennes des 
S tr iga , à c o n d it io n  de les réaliser 
entre 50 et 70 jours après semis. Plus 
précoce, l ' in te rven tion  favorise de 
nouvelles levées de la population de 
S tr ig a  et, p lus  ta rd iv e ,  e l le  
n 'e m p ê ch e  pas la p ro d u c t io n  de 
graines du parasite.
Essais 
d'applications 
herbicides en post­
levée du Strigo
Les travaux, rapportés ic i, ont été 
co n d u its  dans le cadre du p ro je t 
co n jo in t W as ip -M a li (West african 
sorghum improvement program), ini­
tié par le Cirad (Centre de coopéra­
t io n  in te rn a t io n a le  en recherche 
a g ro n o m iq u e  p o u r  le d é v e lo p ­
pement, France) et l 'Ic r isa t (Inter­
national crop research institute on 
semi-arid tropics). L'objectif final est
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de p ropose r  aux a g r ic u l te u rs  un 
ensem ble  de varié tés et de te c h ­
niques permettant l'amélioration de 
systèmes de culture —  fondés sur le 
sorgho —  fa ib le m e n t  ou m o y e n ­
nement Intensifs.
Les premiers résultats sont extraits 
d 'un  essai de lutte intégrée contre 
5. herm onth ica  en culture de sorgho. 
Plusieurs méthodes d 'in te rven tion  
é ta ien t mises en œ uvre  : variétés 
résistantes, paillage, sarclage et her­
bicides (HOFFMANN, 1994).
Effets du traitement 
herbicide et du sarclage
Ces résultats proviennent d 'un essai 
c o n d u it  en site expé rim en ta l. Cet 
essai, disposé en s p l i t -p lo t  à c inq  
répétitions, a été implanté sur le ter­
roir du village de Sido, au nord de 
Bam ako. En 1 989 et en 1990 , le 
2,4,5-T, seul herbicide de post-levée 
anti-dicotylédones disponible, a été 
employé respectivement aux doses 
de 500 et 900 grammes par hectare ; 
puis, en 1991, le traitement a été réa­
lisé avec le 2,4-D amine à la dose de 
1 440  gramm es par hecta re . Ces 
a p p lica t ion s  d 'h e rb ic id e s  on t été 
effectuées à la même époque que les 
sarclages, au début de la floraison du 
Striga, c'est-à-dire en post-levée du 
Striga  env iron  vers 70 jours  après 
semis : 64 en 1989, 80 en 1990, 
72 en 1991 (figure 2).
Les comptages de Striga sont effec­
tués une v ing ta ine  de jours  après 
l'application d'herbicides. Ils mettent
Tableau 1. 
témoin.
Effet du traitement herbicide sur la densité des Striga par rapport au
Année Densité de peuplement du 
Après traitement herbicide
Striga (nb/m2)
Témoin
1989 26 78
1990 68 103
1991 10 63
Tableau 2. Comparaison de la production de sorgho après sarclage, après traitement 
herbicide par rapport au témoin.
Année Production de sorgho (kg/ha)
Sarclage Herbicide Témoin
1989 825 792 409
1990 720 673 412
1991 1 525 1 448 1 054
en évidence l'efficacité de l'herb ic i­
de (tableau 1 ), avec une réduction de 
la densité du parasite par rapport au 
témoin de 66, 33 et 84 % respective­
ment pour les années 1989, 1990 et 
1991. Pour chacune des trois années 
d'essai, le traitement herbicide et le 
sarclage ont permis d'augmenter net­
tement la production  de la cu lture 
(tableau 2) : les augmentations de 
production des parcelles traitées sont 
de 93, 63 et 37 % par rappo rt au 
témoin, respectivement pour 1989, 
1990 et 1991.
Tests simples 
d'applications précoces 
en pré-levée du Striga
Des tests simples ont été conduits en 
milieu paysan (tableau 3). Les dégâts 
de Striga se produisent dès la fixation
de la plantule sur la plante-hôte au 
cours de la phase sou te rra ine  de 
développement, une intervention est 
donc souhaitable avant l'apparition 
des parties aériennes.
Application 30 ¡ours 
après semis
Une série de tests a donc été entreprise en 
milieu paysan, afin d'estimer l'intérêt d'une 
pulvérisation à
30 ¡ours après semis, directement sur la culture 
(KORWAR et FRIESEN, 1984) (figure 2,3 et
4).
Des tests, conduits en 1993 dans la 
rég io n  de Sikasso (S u d -M a l i)  en 
cu ltu re  de maïs et de sorgho, ont 
porté sur l'action du 2,4-D appliqué 
à la dose de 1 080  gram m es par 
hectare en pré-levée de 5. h e rm o n ­
th ica , c 'est-à-dire à 30 jours après 
semis (tableau 3, essai Sikasso).
Tableau 3.Conditions expérimentales des tests en milieu paysan de 1993.
Localisation
Pluviométrie
Cultures
Répétitions
Traitements
-  2,4-D (1 080 g/ha) à 30 jas*
-  2,4-D (1 440 g/ha) à 70 jas
-  2,4-D+triclopyr à 70 jas 
Engrais NPK (15-15-15)
Date de semis
Sikasso 
1 100 mm 
maïs, sorgho
8 en maïs, 4 en sorgho
maïs, 100 kg/ha + 46 unités de N 
sorgho, aucun 
maïs, 10-20 juin 
sorgho, 20-30 juin
Kadiolo 
1 200 mm 
maïs, sorgho
9 en maïs, 9 en sorgho
maïs, 100 kg/ha 
sorgho, aucun 
maïs, 20-31 mai 
sorgho, 10-20 juin
Sona
1 100 mm
maïs, sorgho
4 en maïs, 6 en sorgho
maïs, 100 kg/ha 
sorgho, aucun 
maïs, 10-20 juin 
sorgho, 1 2-1 8 juillet
Les tests sont disposés en blocs dispersés : chaque paysan constitue une répétition. Les parcelles élémentaires mesurent
10 m X 10 m.
* jas : jours après semis.
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Figure 2. Comptage des Striga à 65 jours 
après semis après une application de 
2,4-D  en pré-levée sur S. hermonthica 
(sorgho et maïs).
Le comptage à 65 jours après semis 
(figure 2) a montré une réduction du 
nombre de Striga par mètre carré de 
68 % dans le maïs et de 48 % dans le 
sorgho.
D ate d 'a p p lic a t io n  o p tim a le
du 2 ,4 -D  sur S. hermonthica
En collaboration avec l'Ier (Institut 
d'économie rurale, département de 
recherche sur les systèmes de pro­
duction rurale, Mali), des tests ont 
été menés en 1993 en milieu paysan 
(tableau 3, Kadiolo, sud-Mali) pour 
vérifier l 'e ff icac ité  du 2,4-D sur 
S. hermonthica en cultures de maïs 
et de sorgho, app liqué soit en 
pré-levée à 30 jours après semis, soit 
en post-levée à 70 jours après semis.
Le traitement à 30 jours après semis 
provoque un retard de l'apparition 
du Striga (5 jours pour le sorgho et 
13 jours pour le maïs) et diminue la 
densité de Striga, comme le montre 
le tableau 4 pour un comptage à 
85 jours après semis.
Tableau 4. Comparaison des effets des traitements au 2,4-D  appliqué en pré-levée 
ou en post-levée des Striga, par rapport au témoin. Le comptage des Striga est 
effectué 85 jours après semis.
Culture Densité de peuplem ent des Striga (nb/m 2)
Tém oin Traitement de pré-levée Traitement de post-levée
30 jas à 1 080 g/ha 70 jas à 1 440 g/ha
Sorgho
Maïs
7,3
5 ,8
3,9
3,8
Test de doublement 
de l'application
Des tests, conduits en 1992 en cultu­
re de sorgho, ont montré la complé­
mentarité d'une double application 
de 1 440 grammes par hectare de 
2,4-D, la première en pré-levée du 
Striga (à 35 jours après semis) et la 
seconde en post-levée (à 70 jours 
après semis). Si l'application de 2,4-D 
en pré-levée du Striga (tableau 5) 
réduit la densité de Striga de 54 % et 
permet un gain de production de 81 %, 
l'association des deux traitements a 
quasiment éliminé le parasite (à 96 %) 
et augmente le rendement de 232 %.
1,3
0,9
Possibilités d'élargir 
la gamme des herbicides
Les conditions agronomiques et éco­
nomiques, dont dépend la rentabilité 
d'une application d'herbicide, évo­
luent extrêmement rapidement, alors 
que la série de tests sur le comporte­
ment d'un herbicide exige, dans le 
m eilleur des cas, au moins trois 
années. Il faut donc par une expéri­
mentation régulière constituer un 
référentiel technique fiable sur le 
désherbage chimique, dans lequel 
on puisse trouver des solutions adap­
tées au fur et à mesure de l'évolution 
du milieu agricole. Cette acquisition
Figure 3. Application d'herbicides à 30 ¡ours après semis.
Figure 4. Application d'herbicides à 70 ¡ours après semis.
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d 'in fo rm a tions  do it  porter no tam ­
m en t sur les n o u v e l le s  fa m i l le s  
d 'h e rb ic id e s , qu i sont sans cesse 
mises à jour.
Afin d'élargir la gamme des produits 
herbicides disponibles, un test a été 
condu it en m ilieu  paysan en 1993 
pour estimer l'efficacité de la combi­
naison (triclopyr + 2,4-D) (Turflon II 
am ine  : 128 grammes par l it re  de 
tr ich lopyr + 334 grammes par litre 
de 2 ,4 -D  de D o w  E lanco) sur 
5. h e rm o n th ic a  en a pp lica t io n  de 
post-levée (à 70 jours après semis) 
en c u l tu re  de maïs et de so rgho  
(tableau 3, essai à Sona).
Le tableau 6 ind ique  les doses de 
p ro d u its  testées en com p a ra iso n  
avec le 2 ,4 -D  amine, ainsi que la 
densité de Striga après les traitements 
et la p ro d u c t io n  des cu ltu res . Le 
comptage du nom bre de pieds de 
Striga  montre que la com bina ison 
( t r ic lo p y r  + 2 ,4 -D ) a eu le même 
niveau d'efficacité que le 2,4-D seul.
Pour la cu lture  de maïs, les tra ite ­
ments he rb ic ides  on t perm is une 
augmentation significative de la pro­
duction de la culture : + 21 % pour le
2,4-D et + 46 % avec la combinaison 
(triclopyr + 2,4-D).
Limiter l'extension du 
Strigo grâce à des 
traitements précoces
Ces expé rim en ta t ions  on t m ontré  
l'intérêt des applications herbicides 
pour lu tter contre  S. h e rm o n th ic a  
dans les cu ltures de céréales. Les 
paysans, qui ont particicpé à l'instal­
lation des essais, ont bien constaté 
qu ' i l  existe des possibilités de des­
truc t ion  de S. h e rm o n th ic a  (KOR- 
WAR et FRIESSEN, 1984). En zone 
soudanienne du sud du M ali, où le 
sorgho est cultivé en rotation avec le 
co tonn ie r  et le maïs, les so lutions 
vulgarisables peuvent faire appel à 
des techniques intensives, comme 
l'amélioration de la fertilité des sols 
ou l'emploi des herbicides (CARSKY, 
1994). Il est indispensable de sensi­
b il iser l 'ag r icu lteu r aux risques de 
contam ination de ses parcelles par 
ces mauvaises herbes dangereuses. 
De plus, si la lutte contre ces espèces 
est entreprise dès les premiers stades 
de l'infestation par des désherbages 
loca lisés aux que lques in d iv id u s  
repérés sur la parcelle, sans attendre 
que la population n'atteigne le seuil 
de nuisibilité, le coût des moyens à 
mettre en œuvre sera toujours limité.
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Tableau 5. Application de 2,4-D en pré-levée et en post-levée de S. hermonthica.
Traitement pré-levée Témoin 
35 jas
Traitements 
pré-levée 35 jas 
et post-levée 70 jas
Témoin
Striga (nb/m2)
Production de sorgho (kg/ha)
33
747
72
413
4
724
90
218
Tableau 6. Application de 2,4-D et de la combinaison (2,4-D + triclopyr) en post-levée de S. hermonthica.
Culture Traitement Dose (g/ha) Densité de Striga Production de la culture (kg/ha)
(nb/m2)
Sorgho triclopyr + 2,4-D 128 + 334 0,5 a 749
2,4-D 1 440 0,7 a 587
témoin 41 0,5 b 647
Maïs triclopyr + 2,4-D 128 + 334 2 a 2 900 c
2,4-D 1 440 3 a 2 400 b
témoin - 195 b 1 990 a
Les traitements suivis d'une lettre différente sont significativement différents.
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Résumé... Abstract... Resumen
G. H O FFM A N N , P. MARNOTTE, D. DEMBELE —  Emploi 
d'herbicides pour lutter contre Striga 
hermonthica.
La d e s t r u c t i o n  d es  p a r t i e s  a é r i e n n e s  p a r  d i f f é r e n t s  
m o y e n s  ( a r r a c h a g e ,  s a r c la g e ,  d é s h e r b a g e  c h i m i q u e )  
l im ite  la pér iode d e  concurrence et  e m p êch e  la production  
des g ra ines .  La d a te  o p t im a le  des in te rven t io n s  se situe  
e n t r e  5 0  e t  7 0  ¡o u r s  a p r è s  s e m is  d e  la  c u l t u r e .  Les 
résultats présentés ont  é té  obtenus dans le cadre du projet  
W asip -M a l i ,  en col laborat ion avec le Cirad et l ' Icrisat. Au  
cours des tro is a n n é e s  d 'u n  essai en site  e x p é r i m e n t a l  
( 1 9 8 9  à 1 9 9 1 ) ,  les r é s u l ta ts  m o n t r e n t  q u e  l ' e f f e t  du  
sarclage ou de l 'applicat ion herbicide sont im portan ts  par  
r a p p o r t  au  t é m o in .  Des tests s im ples  réa l isés  en  m i l ieu  
p a y s a n  ( 1 9 9 3 )  m o n t r e n t  q u 'u n e  a p p l ic a t io n  h e rb ic id e  
(a v e c  du 2 , 4 - D )  3 0  ¡ours après  semis re ta rd e  l 'appa r i t ion  
d u  S tr ig a  e t  d i m i n u e  la d e n s i t é  de  p e u p l e m e n t .  U n e  
do u b le  app l icat ion  herb ic ide  a u g m e n t e  aussi l 'e f f icac ité ,  
c o n d u is a n t  p r a t i q u e m e n t  à l ' é l im in a t io n  du Striga. Par  
ail leurs, d 'a u tre s  produits sont testés en com para ison  du
2 ,4 - D .
M o t s - c lé s  : S lr iga ,  s o r g h o ,  m a ï s ,  h e r b i c i d e ,  d o t e  de  
t r a i t e m e n t ,  te c h n iq u e  d 'a p p l ic a t io n ,  p o st - levée ,  A f r iq u e  
de l 'Ouest,  M al i .
G. H O FFM A N N , P. MARNOTTE, D. DEMBELE —  The use 
of herbicides to control Striga hermonthica.
D e s tro y in g  th e  a e r ia l  par ts  o f  S t r ig a  h e r m o n th ic a  (b y  
w e e d i n g  o r  h e r b i c i d e  t r e a t m e n t s )  r e d u c e s  its  
competit iveness with  crops a nd  prevents  seed production.  
The  o p t im u m  t im e  fo r  carry ing out  control t re a tm e n ts  is 
5 0 - 7 0  days a f te r  sowing the  crop. The results presented  
w e r e  obta ined  f r o m  the  W as ip -M a l i  project, conducted in 
col laborat ion with  Cirad a nd  Icrisat. Results of  a 3 -y e a r  
t r ia l  ( 1 9 8 9 - 1 9 9 1 )  carr ied  o u t  on an  e x p e r im e n t a l  site 
s h o w  t h a t  w e e d i n g  a n d  h e r b i c i d e  t r e a t m e n t s  h o v e  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .  S i m p l e  te s t s  c a r r i e d  o u t  on  
sm al lho ld ings  ( 1 9 9 3 )  show th a t  a herb ic ide  appl ication  
( 2 , 4 - D )  3 0  days a f te r  sowing delays the  a p p e a ra n c e  of  
Slriga  a nd  reduces th e  density  o f  in fes ta t ion .  A double  
herbicide appl ication e l im ina tes  Slriga a lm ost  com plete ly .  
O th e r  herbicides w e r e  tested fo r  comparison with  2 ,4 -D .  
Key Words: Slriga, sorghum , m a ize ,  herbicide, t r e a tm e n t  
t im e ,  applicat ion technique,  p ostem ergence,  West  Africa, 
M ali .
G. H O F F M A N N , P. MARNOTTE, D. DEMBELE —  Empleo 
de herbicidas para luchar contra Striga 
hermonthica.
La destrucción de las partes aé re a s  a t ravés de d i ferentes  
m e d io s  ( a r r a n q u e ,  e s c a r d a d u r a ,  d e s y e r b a  q u í m i c a )  
l im ita  el per iodo  d e  com petencia  e im p id e  la producción  
de semillas. La fecha ó p t im a  p a ra  las intervenciones se 
s i tú a  e n t r e  5 0  y  7 0  d ías  d e s p u é s  d e  la  s i e m b r a  de l  
cult ivo. Los resultados presentados se o b tu v ie ro n  en el  
m arco  del p royecto  W a s ip -M a l í ,  en colaboración con el 
Cirad y  el Icrísat D u ra n te  los tres años de un ensayo  en 
centro  e x p e r im e n t a l  ( 1 9 8 9 - 1 9 9 1 ) ,  se c om probó  q ue  el 
efecto  de la escardadura  y la aplicación de herbicidas e ra  
s ig n i f ic a t iv o  respecto  al t es t ig o .  Las p ru e b a s  sencil las  
rea l izad as  en m ed io  cam pesino ( 1 9 9 3 )  d e m u e s tra n  que  
u na  aplicación de herbicida (con 2 , 4 - D )  3 0  días después  
de la s iem b ra  r e ta rd a  la aparición de Slriga  y  d ism inuye  
la d e n s i d a d  d e  p o b l a c i ó n .  U n a  a p l ic a c ió n  d o b l e  de  
h e r b i c i d a  t a m b i é n  a u m e n t a  la  e f i c a c i a ,  l l e v a n d o  
prác t icam ente  a la e l im inación de Slriga.  Por otro  lado,  
se están pro b an d o  otros productos en comparación con el
2 ,4 - D .  _  _ _ _  _ _ _ _
Palabras  clave: Slriga, sorgo, m a íz ,  herbicida, fecha de  
t r a t a m i e n t o ,  té c n ic a  d e  a p l ic a c ió n ,  p o s tb r o te ,  A f r ic a  
occidental,  M a l i .
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